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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Кателкиной Дианы Андреевны 
Евроатлантический вектор внешней политики Великобритании (2010-2014 гг.). 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, реферата 
дипломной работы, введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы. 
Общий объем работы составляет 65 страниц. Список использованной литературы 
занимает 12 страниц и включает 94 позиции. 
2. Перечень ключевых слов. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ 
АЛЬЯНС, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ, КОАЛИЦИОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЕННЫЕ И 
ГРАЖДАНСКИЕ ОПЕРАЦИИ. 
3. Текст реферата. 
Объект исследования – внешняя политика Великобритании. 
Предмет исследования – отношения Великобритании с Европейским союзом и 
Североатлантическим Альянсом. 
Цель исследования – провести анализ внешнеполитического курса Великобритании в 
отношении Европейского союза и Североатлантического Альянса.   
Методы исследования – исторический, прогностический, сравнительный, а также методы 
системного анализа, контент-анализ, синтез, анализ, обобщение. 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в белорусской 
историографии попыток исследования внешней политики Великобритании в отношении НАТО 
и ЕС после прихода к власти коалиционного правительства в 2010 г.  В результате 
исследования были  проанализированы особенности внешней политики Великобритании в 
отношении Европейского союза и  НАТО. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. Использованные 
материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Они основаны на анализе  
большого количества документов. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы могут быть 
использованы для продолжения исследования внешней политики Великобритании в отношении 
Европейского союза и Североатлантического Альянса, изучения проблем отношений 
Соединенного Королевства с ЕС и НАТО.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Кацелкiнай Дзiяны Андрэеўны 
Еўраатлантычны вектар знешняй палітыкі Вялікабрытаніі (2010-2014 гг.). 
1. Структура і аб’ём дыпломнай працы. 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, рэферата 
дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. 
Агульны аб’ѐм працы складае 65 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 12 
старонак і ўключае 94 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ПАЎНОЧНААТЛАНТЫЧНЫ АЛЬЯНС, 
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА, ПАЛІТЫКА БЯСПЕКІ, ЭКАНАМІЧНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, 
ВАЕННЫЯ і ГРАМАДЗЯНСКIЯ АПЕРАЦЫІ. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – знешняя палітыка Вялікабрытаніі. 
Прадмет даследавання –  адносіны Вялікабрытаніі з Еўрапейскім саюзам і 
Паўночнаатлантычным Альянсам. 
Мэта даследавання – правесці аналіз знешнепалітычнага курсу Вялікабрытаніі ў 
дачыненні да Еўрапейскага саюза і Паўночнаатлантычнага Альянсу.  
Метады даследавання – гістарычны, прагнастычны, параўнальны, а таксама метады 
сістэмнага аналізу, кантэнт-аналіз, сінтэз, аналіз, абагульненне. 
Вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у беларускай гістарыяграфіі спробаў 
даследавання знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў дачыненні да НАТА і ЕС пасля прыходу да 
ўлады кааліцыйнага ўрада ў 2010 г. У выніку даследавання была прааналізавана знешняя 
палітыка Вялікабрытаніі ў дачыненні да Еўрапейскага саюза і НАТА. 
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя матэрыялы і 
вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць выкарыстаны 
для працягу даследавання знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў дачыненні да Еўрапейскага саюза і 
Паўночнаатлантычнага Альянсу, вывучэння праблем адносін Злучанага Каралеўства з ЕС і 
НАТА. 
 
 
DIPLOMA THESIS ABSTRACT 
Katelkina Diana Andreyevna 
The Euro-Atlantic vector of the foreign policy of Great Britain in 2010-2014 
1. Structure and size of the thesis. 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, diploma work 
summary, introduction, 4 chapters, conclusion, and list of references. 
 Total scope of work is 65 pages. The list of references occupies 12 pages and includes 94 
positions. 
2. Keywords. 
GREAT BRITAIN, THE EUROPEAN UNION, THE NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION, FOREIGN POLICY, SECURITY POLICY, COALITION GOVERNMENT, 
ECONOMIC COOPERATION, MILITARY AND CIVILIAN OPERATION. 
3. Text of the abstract. 
The object of this research is the foreign policy of Great Britain. 
The subject of the research is the United Kingdom’s relationship with the European Union and 
The North Atlantic Treaty Organization.  
The aim of this research is to analyze the foreign policy of the United Kingdom in relation to the 
European Union and The North Atlantic Treaty Organization.  
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research are historical, 
prognostic, comparative methods, the method of system analysis, content-analysis, synthesis, analysis, 
generalization.  
The results of the work and their novelty. The diploma work is among the first attempts in the 
Belarusian historiography to study British foreign policy in relation to NATO and the EU in 2010-2014. 
In the research paper the author have analyzed the foreign policy of the United Kingdom in relation to the 
European Union and NATO. 
Authenticity of the materials and the findings of the thesis. The materials used in the thesis and its 
findings are authentic. The research was conducted independently. 
Recommendations on the use of the findings.  
The findings of this research can be used to continue studies of the foreign policy of Great Britain, 
as well as to research the problems of the relations of the United Kingdom with the EU and NATO. 
 
